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1 La  création  d'une  maison  de  l'enfance  dans  un  bâtiment  communal  appartenant  à
l'ancienne  abbaye  Saint-Èvre  ainsi  que  dans  une  extension  sur  un  terrain  contigu  a
motivé la réalisation de deux sondages en tranchée. L'abbaye, créée avant le IXe s., a été
détruite en 1036, puis reconstruite ; elle a subi de nouvelles destructions en 1552 et enfin
elle a été partiellement rasée après la Révolution. Un plan de 1792 indique que la zone
sondée se trouve à l'emplacement d'une des ailes détruites de l'abbaye ; les bâtiments
encore en élévation sont, quant à eux, datables des XVIIe s. et XVIIIe s. Les sondages ont
permis  de  confirmer  la  présence  des  soubassements  arasés  de  l'aile  disparue,  sans
apporter de précision sur leur datation. Ils sont surmontés par un important remblai de
destruction, d'une puissance de 0,80 m à plus de 3 m.
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